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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
1
Curso de Especiálidades Máquinas.--De' Con
formidad con lo propuesto por la Jefatura de Ins
trucción y lo informado por el Estado Mayor de la
Armada, -se convoca un concurso, , con arrello a las
normas que a continuación se indican, para cubrir
las plazas de Alumnos -de las dos Especialidades
siguientes :
e
Instalaciones de vapor (Monturas–y reparacio
nes) .. .. ':-. ..• .. .. ., .. • • • •• • • . 2
MotoreS de combustión (Monturas y reparacio-.,
ries') .. .. .. .. .. .. • • • • • • • • .. •
, .,
Primera. Los cursos tendrán tina duración -de
,
,
.
siete meses y se iniciarán el 15 de enero de 1957.
terminando el 20 de agosto del mismo año, 'estando
incluido en dicho -período el .dedkado a las corres.-
póndienies prácticas y visitas a Factorías.
-
Segunda.--Las plazas convocadas podrán ser so
licitadas por los Comandantes y Capitanes de la Es
cala Activa del Cuerpo de Máquinas, debiendo tener
entráda las sólicitudes en el Registro General .de
este Ministerio, antes del día 1O de septienibre del"
presente ario.
Tercera.—E1 concurso se 'resolverá por, 01-den Mi
nisterial, relacionando en ella el Personal admitido en
cada una de las dos F.specialidadesque se. convoclii
y a la yista ,cle estas relaciones, por- la Esc'uéla de
Mecánicos se remitirán a los interesados los cuestio
narios con los ternas de las materias de Terrnodiná
- mica, Metalurgia ST Resistencia de_Materiales. que de
ben de pr'eparar. antes de la iniciación del curso.
Cuarta.—Los Alumnos, 'en tanto efectúen los es
tudios correspondientes, 'percibirán -sus .haberes a te
nor de lo dispuesto, en la norma segunda, aparta,
do a) de la Orden Ministerial de ,23 de enero
¿te 1953 (D..0. núm. 21), modificada por la de 9' de
mayo de 1955 (D. O. núm. 105):
Marín, 8 de agosto de, 1956.
ifr •
Excmds. Sres. .
Sres. ...
AIORENO
Cursos.—Por haber terminado con aprovecha
miento el curso de la Primera Sec-ción de la Escue
la correspondiente, se dedaran- diplomados en Es
tudios Superiores a. los jefes y Oficiales sláttient2s :
Capitán de Cor\beta D. Luis Janer del Valle.
Capitán de
" Corbeta D. .Miguel -Martín de Oliva
Rey. ,
Comandante de Máquinas D. Angel Duarte. Sín
chez.
Tenierite de \Navío D. Carlos Navarro Revuelta
Teniente ,de Navío D. Miguel Ramis Cabot.
Teniente de Navío D. Rafael -Ojeda `Nogués.
Alférez' de Navío D. Luis G. Sobrino dé la Sie
rra.
Tercer, Observador D. »Rafael Garófano
quez.
Marín, 8 de agósto de 1956.
■
Excmos. Sres. .
Sres. ...
MORENO
Distintivo de• Profesorado.—Corno comprendido en
el punto, de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1944 , (D. O. núm. 300), se le -concede
el distintivo de Profesorado qué ei'Lel mismo se expre
sa al • Capitán de Corbeta D. Carlos Campos Aras.
Marín, 8 de agosto de 1956.
MORENO
ExCmos. Sres. ...,
Sres. ...1'
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cia-sos.—Como consecuencia de la convocatorr
anunciada por Orden Ministerial de 13 de julio
•
de 1956. D.' O. núm. 158) ; 'es admitido al curso ch
Información Topográfica y Lectura de Planos a qir
dicha disposición s_e refiere el siguiente personal del
Cuerpo de Suboficiales de Infantería. de Marina:
Alférez D. Joaquín Rodríguez Vilaseco.
Brigada ,D1 Antonio del Río Collado.
Brigada D. Manuel Vázquez Mendoza.
Brigaclá. D. Juan Romero Guelfo.
Sargento D. Cris'tóbal Leiva Roa.,
Marín, 8 de agosto de 1956. -
Excmos. Sres.
Sres.
N
MORENO
Declaración de aptitud.–LPor haber terminado •son
:aprovechamiento los cursos convocados por la Orden
Ministerial de 31 de mayo de 1955 (D. O.. núme
ro 123), se declaran aptos para Vigías segundos de
Semáforos: del 'Cuerpo de Suboficiales,- con antigüe
dad de 1 de abril de 1956, los siguientes :
Electricista ,segundo D: Frahcisco Caner ,Balmañá.
Cabo primero Radio Manuel Crespo Franco.
Cabo primero..Rasdio Juan Veiga Martínez.
algo primero Radio Juan ToiTecilla Ibáñez.
Marín, 8 de agosto de .1956.
Éxcmos. Sres. .
Sres.
MORENO
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Aptitud para submarinos.—Como resultado de los
exámenes de fin de curso verificados en la Escuela
correspondiente, se declara apto para-,el servicio de
tibinarinos, con antigüedad. de 1-5 de julio de 1956,
al personal que figura en relación unida a esta Orden.
Marín, 8 'de agosto de 1956.
Excrnos. Sres'. .
Sres. ...
MORENO
RELACIÓN DE REFyZENCIA•
Suboficiales.
o
Mecánico segundo /D. Manuel Bacorelle Roméu,
Mecánico segundo D. Elías Muñoz Martínez.
Clases de Mai.inería.
Cabo segundo de Maniobro Fernando Vega Ve
cino.
Cabo 'segundo de Maniobra Nicolás García Pérez...
Cabo segundo de Maniobra Pedro Font García
Cabo segundo de Maniobra Fernando Serrano
Fernández.
Cabo segundo de Maniobra Angel Balboa Ruiz
Cabo segundo Torpedista José Rosado Pazos.
Cabo segundo Torpedista Antonio Rodríguez Ro-'
"
bles.
Cábo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
rreto.
Cabo segundo Electridsta José París Fernández
Cabo segundo Electricista Octavio Iglesias Otero.
, Cabo segundo ,Electricista Cristóbal Delgado Pa-'
lacios.
Cabo segundo Mecánico jersónimo Ouesada Na
varro.
Cabo segundo Mecánico José Toimil Cartelle.
Cabo segundo Mecánico Alberto Fernández Fer
nández.
Cabo segundo Mecánico José Hernández Zamora:-
Cabo segundo Mecánko Antonio- Rodríguez Se
villa.
Cabo segundo Mecánico Victoriano Peralta .del
segundo Torpedista Eusebio Lozano. Marín.
segundo Torpedista Julio Bustamante García.
primero Artillero Ginés Martínez Bernal.
segundo Artillero Pedro Marqués Muñoz
segundo Artillero Eduardo Pérez Vázquez.--
segundo Artilléro Luciano Leo Alvarez.
segundo .Antillero José González Pérez.
segundo Artillero Salvad,or Cegatra Martinez..
segundo 'Electricista Jesús Castrillón Cerdá.
segundo Electricista Francisco Cerezuela
Hoyo.
Cabo
llester
segundo Mecánico Antonio Montes Ba
•
Cabo segundo Mecánico Pablo Espiñeiras NEa
rrero. é
Cabo segundo Radio Exuperancio Cabadas' •Saave,ara.
Cabo segundo Radio Luis Alonso Cubeiro.,
_
Cabo segundo Radio Rafael Montes Lora.
Cabo esegundo Radio Manuel García Villorrio.
Cabo primero Amanuense Jesús Castillo I,11án
Cabo segundo Sanitario José Sevilla García.
Marinería.
1
o
_ Ayudantes Especialistas.-"---F1 virtud de lo dispues
to en el artículo 57 del 'vigente Reglamento de Mari
nería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de
febrero de 1954 (D. O. núm. 88), se noMbra Ayu
dantes ESpecialistas, con antigüedald de 10 de julio
de 1956, a los Aprendices seleccionados por las distin
tas Escuelas de Marinería para efectuar el curse) de
ascenso a Marineros Especialistas que se. reseñan en
la unida relación.
Marín, 8 de agosto de 1956.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
to.
MORENO
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Ayudantes Especialistas de Maniobra.
Julio Agustino Franco.
Angel Bazar López.
José Concha Morales.
Fernando Cotelo Salgado.
José Cano Chacón.
Cipriano Cáceres Muraday.
Guillermo Dafonte Martínez.
Tomá.s Fernández Diz.
Rafael Gil Roldán.
Luciano Gómez Dopico.
Juan Galindo García.
Casimir° García Roma.
Santiago González García.
Enrique González Almendariz.
Antonio Llamas Martín.
sVenancio Noriega Merino.
José A. Martín Pérez.
, Antonio Placer Piñeiro.
José Ruis González.
juaii Ruiz Rodríguez.
Manuel Rodríguez Núñez:.
Angel Solazar Aroca.
Juan Martínez Guerrero.
Juan Guillén Pedreño.
José L. Chesa Vicente.
Antonio Alvarez de los Corrales.
Martín Bernabé Díaz.
José Vázquez Vázquez.
Domingo 'Vázquez Vivero.
Aurelio Alonso Iglesias.
Pedro Costa García.
Francisco Córcoles Cijó.
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Manuel Conrado Car
Andrés Escorza Ron
Francisco de Diego
Ramiro Fernández
José Ferrete Rodríg
Jesús García Simón.
Enrique Gómez Lóp
Miguel González Ca
Manuel Guerrero T
Angel Gutiérrez Fer
Daniel López Ferná
Juan Noguera Esté
Arsenio Muñiz Mell
José Mante
Manuel Plácido Par
Alfonso Rosas Mart
Manuel Ramos Arr
Juan Sánchez López
Salustiano Serantes
Luciano Iglesias Io
Mariano Cegarra Ló
Antonio Fábrega G
Antonio Caro Aroca
Luis Vega Sánchez
Ramón Vázquez No
Juan Zarra Natera.
melo.
iera.
Rey.
Alvarez.
uez.
ez.
rujillo.
nández.
ndez.
vez.
a.
eja.
ínez.
oyo.
Grafía.
deiro.
pei
arcía.
vás.
Ayudantes Especialistas Artilleros.
Ramón Navairas Iglesias.
Daniel Subirat Rodríguez.
Juan de Dios Escudero.
Angel García López.
José Romero Soto.
Jesús Rambal Escolar.
.Juan J. Paradela Gazón.
Valentín Corral Vázquez.
Antonio Meizoso Beiroa.
Andrés Rodríguez Garrote.
Salornón López • de Lerma.
Carlos Pineda Montañez.
José Piñeiro Díaz.
Manuel Gayoso Ríos.
Constantino López Serantes.
Francisco Moler° Garcerán.
Víctor M. García Canosa.
Humberto A. Fernández García.
Alberto Pato Núñez.
José María Cordero Balaguer.
Modesto 13ellón Rodríguez.
Gerardo Otero Freijomil.
Amadeo Pino- Juanetey,
Fiancisco Sancho García.
José Veigá Pita.
Pedro García Alamo.
Julián Garcíá Cuenca.
Faustino Castellano Martín.
Salvador Ayala García.
Manuel Pérez Ruiz.
•
Fernando Fernández 1VIontero.
Jesús María Fraga Rodríguez.
Jorge Lopez Alella.
Francisco Marcos Requejo.
Nicolás Fernández Bullón.
Tomás Cervantes Solano.
Francisco Romero Tomás.
Ayudantes Especialistas Torpedistas.
Asencio Liarte Liarte.
José Castro Pifieiro.
José Enrique Garófano Ramos.
Antonio Ibernón Tudela.
Juan Palenzuela Mier.
Fermín Palacios Pons.
Gonzalo Piñón Piñeiro.
Torcuato Huertas Barbal.
Vicente Martínez Ruiz.
Juan Zapata Navarro.
José Contell Gil.
Luciano Encinas Grande.
Alfonso Gregorio Saaved.ra.
Antonio Alvarez Cortés.
Sebastián Soto Espinosa.
Luciano Reyna Ñ.ititord.
Germán Vilaboy González.
Isaac de la Fuente Tellado.
Wanuel Palma Zapata.
José María López Giménez.
'Gabriel Calafat Sánchez.
Juan López Campillo. .
José Yuguanzo Roldán.
Andrés Víñez Santos.
Francisco Avila Díaz.
Cristóbal Arrabal Grovetto.
Felipe Sierra Muñoz.
Ayudantes 'Especialistas Radiotelegrafistas.
Jesús. Gago Carballo.
Antonio Guerrero Gómez.
Antonio Tenreiro López.
Francisco Novo Régueiro.
Juan J. Hernández Asuar.,
Germán H. Díaz Rodríguez.
José j. Pasabán 'Azcona.
Pedro González González.
Virgilio Leal Núñez.
Angel Vaca Ovejón.
Mariano M. A. Márquez Fernández.
Antonio Paredes Domínguez.
Raúl C. Gómez Figueirido.
Antonio V. González Tarrio.
José A. García Gil.
Sebastián Albarrán de Juanes.
Federico Conejero Monsergas.
Enrique Delgado Pereira.
Luis Rodríguez Sequeiro.
•
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Emiliano Galbano Abad.
Salvador Moneo Armas.
Antonio Polonia Ruiz.
Amalio M. García Sierra.
Eduardo Souto de Medrano.
Agustín Bahamonde Espiñeira.
Fernando Barroso Riveiro.
Juan Mouriño Atanes.
Jos A. G. Martínez González.
Tua.n- Segado Numera.
José Ortuño Marín.
Francisco Aliaguilla Echevarría.
rosé A. M. Díaz Rivera.,
Ricardo A. García -Grafía.
Martín Martín Jorge.
Arturo OteroGonzález.
Cástor Carril Elvira.
Francisco Terrón Chamorro.
Felipe Carretero Delgado.
Rafael Morillo Ruiz.
Tomás Rafael kiesco.
Raúl Varela Sanjuán.
Nemesio Martínez Castro. ,
Antonio Fernández Coll.
Pedro F: Gómez Maiquez.
Julián G. Alguacil Martínez.
Alberto Gómez Rubio.
•
Ayudantes Especialistas Electricistas.
•
José Estévez Oria.
Simón Román Ortega.
Aurelio Arce Peláez.
José Madrid Mateo.
Tomás García Fernández.
Isabel() E. Lorente del Viso.
Ramón Sebastiá Ferrer.
Carlos Yergas -Contreras.
José Pena Romero.
José R. López Ramos.
Carlos Castaño Esteban.
Juan L. López Laya. jEnrique Pereira Gómez.
Agustín Mesa Díaz.
Bernardino Otero García.
José Rey Varela.
Manuel J. Carballo Varela.
José López Campoy.
Antonio Valenzuela- Guzmáii.'
Gerardo Torrecillas Dopico.
Antonio T. Saavedra Soto. .
José A. Bertalo Domenech.
Nicolás Vilasanches-Corral.
José Félix Torres Iglesias.
,fuan Nieto Benítez.
Antonio María Dopico Prado.
Benito Estévez Mariño.
•
o
Ayudantes Especialistas Mecánicos.
Antonio López Castro.
Juan A. López Fernández.
Jesús Vergar-a Rey.
Ginés Vera Plaza.
José Pérez López.
José París Muñoz.
Julio Hernández Botella.
Antonio Padrón Reio.
José A. Córdoba Fontanet.'
Ricardo Salán Benito.
Pedro Ramallo Tudela.
José Vilar Sa.ntandréu.
Antonio Dorado Esteban.
Manuel Francisco Ramos Romero.
Ramón Castro MosTiera.
.1-osé Manuel Teijeiro Lago. •
José A. San Martín Vázquez.
José Rodríguez Calvo.
Alfonso Balsa Villar.„
Cirilo Ruiz Magarzo.
Antonio Fernández Lata.
Angel Espina Rodríguez.
Pablo Feal Rivera.
José López Bargas.
Eladio Rodríguez Picos.
Sebastián Vieito Areona.
Fermín Teruel Sánchez.
Manuel Vega Pérez.
Ramón Bazaga Mondéjar.
Pascual Pérez Segado.
Francisco Martínez Camacho.
Paulino García Díaz.
José Rodríguez Aguilar.
Pedro Salvador 'Rodríguez.
Manuel Alvarez Domínguez.
Faustino Lorenzo Lorenzo.
Luis Ferreira Delgado.
Fralécisco Martínez González.
Santiago Hermida Abella.
Víctor López Barral.
Manuel Vadillo Iglesias.
Francisco Montero Fernández.
Enrique Sánchez Pérez.
José R. Graña Carballo.
julio Lorenzo Llorente.
Eufrasio A. Prieto Rodríguez.
Primitivo Varela Viñas.
Evaristo Soto Chao.
Marcelino Martínez Carro.
Juan A. Castillo Fernández.
Manuel Ferreirb Vázquez.
-Antonio Medialdeá Jórquez.Emilio Cervera Fresneda.
Francisco Férreiro Pérez.
Cristóbal Miguel Pavá.
Enrique Bahamonde Díaz.
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Ayudantes Especialistas Amanuenses.
José Acosta Alcaraz.
Angel Alonso 'Vázquez.
Juan Antonio Alvarez López.
Juan Ares Lamas.
Hilario Aroca Rodríguez.
Florentino Arregui Jiménez.
, -IAidoro Arroyo Palomares.
-Antonio Bastante, Ruiz.
Adolfo Berdión Macías.
Juan Antonio Bulpe Martínez.
Ginés Conesa Martínez' . -
.-rosé Ignacio Díaz Aja.
Cipriano Fernández Vázquez.
AguStin Gómez Albaladeio.
Manuel González Dobarro.,
Pedro González Sicilia.
José Guirao 'Martínez.
Tomás de Haro Martínez.-
Apalinar Hermj.da
Francisco de Hoyos del Valle.
José Iglesias Rodríguez.
Angel Lucas Pons.
Jaime Martínez López.
Manuel Matéos Melguiso.
Francisco Mercader Madrid
Antonio Merório Parra.
Segundo Oliver Molina.
Antonio Parga Sanjuán.
Francisco Pozos Dueñas.
Lutgardo Quintero Conde.
Juan J. Roura Roig.
Antonio Ruiz Ortiz.
Mariano Ruiz Pastor.
Francisco' Saavedra Dieste.
Pedro Sánchez Cánóvas.
Ricardo Viñas Satué.
•••■•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia ' del_ Gobierno.
Continuación a la Orden de 19 de julio de 1956 por
la que se anuncian las vacantes puestas a dispo
sición de la Junta Calificadora de Aspirantes'
Destinos Civiles y que constituyen el concurso nú
mero 16.
Sadaba (Zaragoza).—Dos de Guardia municipal, do
tadaS con 5.000. pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y 1.500 pesetas de gratificación
por carestía de, vida.
San Mateo de Gállego (Zaragoza).—Una de Vigilan
te diurno, dotada con 5.000-pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Laguardia (A1ava). Cuatro de Guarda , de Policía
Rural o :Campos, dotadas con 5.000 pesetas de suel
. do anual y dos: pagas extraordinarias.
Palma de Mallorca.----Cuatro' de Cabo de la Policía
Municipal, dotadas con 10.000 pesetas de sueldo.
anual, dos pagas extraordinarias y ,e1. 25 por 100 del
sueldo por. gratificación de residencia. (Deberá
acreditarse mediante certificación lana mínima de
1,685 metros.")
igualada (Barcelona).—Una de Guardia urbano, do
tada con 6.500. pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Igualada (Barcelona).—Una .de Alguacil-Conserje,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior.
Igualada (Barcelona). Dos de Ordeganza, dotadas
igual que la anterior.
Igualada (Barcelona). Una de .Inspector de Arbi
trios, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Igualada (Barcelona). Una, de Auxiliar de Arbi
trios, dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual y
dos -`pagas extraordinarias.
–Conil de la Frouteni (Cádiz).—Cuatro "de.Guardia
municipal, dótadas con 6.500. pesetas de sueldo
kanual 3.71 dos pagas,extraordinarias.
Conil de la .Frontera (Cádiz).—Dos de Vigilante de
Arbitrios., dotadas igual que la anterior.
(Castellón).—Una -de Vigilante nocturno, .
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas \extraordinar'ias.
Guadalajara.-:—Uria de Guardia de Policía urbano
diurna, dotada 'con 6:5_00 pesetas de sueldo anual
dos paga
•
s extraordinarias. (Deberá acreditarse
\ Mediante certificado talla mínica de 1,650 metros.)
Guadalajara.—Una de Guardia de Policía Urbana
nocturna, dotada igual que la anterior y con la
misma talla.
Baeza Jaén ).—Dos de Guardia municipal, dotadas
con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Cazorla (jaén).—Dos de Guardia municipal, dota
das con los mismos emolumentos que las anteriores.
Cazorla (Jaén).--Una de Ordenanza municipal, dó
tada igual cive la. anterior.
Mancha Real (jaén).—Tres de Vigilante de Arbi
trios, dotadas igual que la anterior.
Mancha Real (Jaén).—Una de Alguacil-Ordenanza,
dotada igual qué la anterior. -
Lorca (Murcia).—Cinco de Guardia municipal ur
bano y de Tráfico, dotadas con 7.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Lorca (Murcia).—Uha de Sereno o Vigilante noc
turno, dotada igual que las anteriores.
Lorca (Murcia).--.11"na de Vigilante del Resguardo,
dotada igual que la anterior.
Iorca (Murcia).—Una de Recaudador de Arbitrios,
dotada igual que la anterior.
La Unión (Murcia).-2---Dos de Guardia municipal
7
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diurna, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual
y,dos pagas extraordinarias.
La Unión (Murcia ).---,-Una de Guardia municipal
nocturno, dotada igual que las anteriores.
Cuéllar (Segovia).—Siet1 de Guardia municipal, do
tada§ con 5.475 pesetas de sueldo anual, do,s palas
extraordinarias y 800 'pesetas anuales de masita:
Cripán (Ah-va) .--Una de Guarda Jurado de Campo,
dotada con 5.000 peseta de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Salvaleón (Badajoz)).-----Una de Guarda en el "'Mon
te Porrino"; dotada con 5.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Valdecaballeros (Badajoz)..--:-Una de Alguacil-Voz
Pública, dotada igual que la anterior.
Tarrassa
•
(Barcelona).—Seis de Guardia municipal,
dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. 1-
l'arrasa (Barcelona).—Quince de Vigilante-Auxiliar
de la Ronda mu'nicipal de Arbitrios, dotadas con
6.500 pesetas de 'sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Puerto de Santa- María ,(Cádii).---Uria de Guarda de
Almacén, dotada con 6.509 pesetas de sueldo anual,
más 1.270,10 pesetas anuales en concepto de ca
restía de vida y dos pagas extraordinarias.
El Viso (Córdoba).—Una de Guardia municipal, do
tada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Morón de la Frontera' (Sevilla). Cinco de Policía
z. municipal, _dotadas con 6.500 pesetas
• dé sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Paradas (Sevilla).—Una de Vigilante de Arbitrios,
dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y 2.600 pesetas de plus de ca
.
restía-de vida.
Zaragoza.—Una de Listero del Servicio de Parques
y Jardines, dotada con 8.030 péstetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Alcoy (Alicante).—Una de Guardia municipal, do
tada con 6.500 pesetas de sueldo anual y -dos pa
gas extraordinarias.
Socuéllamos (Ciudad Real).—Una de Guardia muni
cipal, dotada igual que la anterior.
Guadahortuna (Granada).—Una de Alguacil-Porte
. ro, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
Pagas extraordinarias.'
>.
Potes (Santander).—Una de Vigilante de Arbitrios.
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y casa-habitación. -
Maguilla (I3adajoz).—Una de Guardia municipal., do
tada con. 5.000 peséta's -de sueldo anual "y dos pa
gas extraordinarias.
Quinto (Zaragoza):--Una de Guardia urbano para la
Vigilancia dé Matadero. y de Arbitrios Municipa
les, dotada con 5.000 Pesetas- de_sueldo anual y dos
pagas 'extraordinarias.
Leganés (Madrid).---Tres de Policía urbana con .¿.;er-•
vicio de Recaudación y Vigilancia* de Arbitrios, do
tadas con 5.000 pesetas de sueldo anual, dos
gas extraordinarias y, con carácter eventual y tran--
,sitorio, 90P pesetas anuales por éarestía de vida.. _
jaén.—Una de Agente Recaullador de Rentas, do
. tada con 6.500 pesetas de sueldo anual v dos pagas
extraordinarias.
Noves (Toledo ) .—Una de. Alguacil, dotada con 'pe
setas 5.000 de sueldo an,ual y dos pagas extraordi
narias.
Fayón (Zaragoza). Una de Alguacil, dotada igual
que la anterior.
Diputaciones Provinciales.
Badajoz.—Una de Guarda de noche de los Hogarbs,
dotada con 0.570 pesetas de sueldo anual.
.31-inisterio de la Gobernación.
Za'ragoza.—Una de Sereno- del. Orfanato Nacional
"Agustina de Aragón", dotada con el jornal diario
de 19,15 pesetas y dos pagas extraordinarias.
Zaragoza.—Una de Mozó Enfermero externo del Ma
nicornio de Nuestra Señora del Pilar, dotada con
20,60 pesetas' de jornal diario y dos pagas extra
ordinarias.
Madrid.—Una de Mozo de Servicio .en el Gran'Hos
pital de la Benefi,cencia General, dotada igual que
la anterior.
Madrid.—Una de Mozo de Servicio en la Gran Re
- sidencia de Ancianos, dotada igual que la anterior.
Ministerio de Justicia.
Muros (La ,Coruña) Una de Agente judicial de la
Administración -de Justicia en el Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción, dotada con 6.300 pe
setas de sueldo anual, una gratificación de 900 pe
' setas anuales y otra de 1.350 pesetas también anua
les.
Ribadeo (Lugo ). Una de Agente Judicial de la
Administración de Justicia en el Juzgado de Pri
mera Instancia e Instrucción, dotada con 6.300 p&
setas de sueldo anual, una gratificación de 900 pe
setas anuales y otra de 1.350 pesetas también
anuales.
Ministerio de Educación Nacional.
Lugo. Una de Guarda 'nocturno del Instituto Na
cional de Enseñanza Media, dotada con 3.000 pe
setas de haber anual y dos pagas extraordinarias:
Lugo.—Una de Jardinero del Instituto Nacional de
Enseñanza Media, dotada con 4.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
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Ministerio del Ejército.—Cuerpos de Conserjes
v Guardadores Militares..
Madrid.—Una de Conserje y Guardador Militar en
la Escuela Superior del Ejército, dotada con pese
tas 4.900 de *sueldo anual ; gratificacióii' de mando,
4.000 pesetas ; o de destino, 2.500 pesetas ; gratifica
ción de vivienda, 1.500 pesetas ; indemnización de
vestuario 2.880 pesetas ; indemnización familiar en
la cuantía de 2.280 pesetas por la esposa e hijo ma
yor de diez arios, y 1.920 pesetas por cada hijo me
nor de diez arios, más trienios de 1.000 pesetas anua
les, para los que se computa el tiempo a partir de,
su nombramiento o como tal Conserje y Guardador
Militar.
Cabildo Insular.
Las Palmas de Gran Canaria.—Ocho de Vigilante del
Patrimonio Insular, dotadas con 8.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y el 50 por
100 del sueldo en concepto de plus de residencia.
(Deberá acreditarse mediante certificado talla míni
ma de 1,800 metros.)
Ministerio de Información y Turismo.
- Arganda del Rey (Madrid).—Tres de Telefonista en
las Emisoras nacionales, dotadas con 3.000 pesetas
anuales.
Ayuntamientos.
La Romana (Alicante).—Una de Guardia nocturno,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
0-as extraordinarias.
Ejea de los Caballeros (Zaragoza).—Una de Cabo
de la Policía Municipal, dotada con 8.125 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y un plus
de carestía de vida del 20 por 100 del sueldo.
•
(Continuará.)
ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
PE EL FERROL DEL CAUDILLO
Por haber quedado vacante el concurso anunciado
con fecha 7 de diciembre de 1955, y en cumplimiento
a lo dispuesto, se abre, ,por el presenté, nuevo con
curso para proveer,mediante reglamentaria:oposición,
una plaza de Práctico de Número vacante en el Puer
to de Burda, en la forma que previene el Reglainento
para aplicación de la Ley de Protección y Fomento
de las Industrias y Comunicaciones Marítimas de
14 de junio s de 1909, aprobada por Real Decreto de'
15 de octubre de 1903 y demás disposiciones com
plementarias.
Corno segunda convocatoria 'podrán solicitar exa
men, .en instancia dirigida á mi Autoridad, los Ca
pitanes' de la Marina Mercante, Pilotos y Patrones de
Cabotaje cuya edad se halle comprendida entre los
veinticinco y los cincuenta arios.
El personal perteneciente -a la Reserva Naval con
catácter definitivo, y cuya. edad se halle comprendida
dentro de la consignada, disfrutará derecho absoluto
en primera convocatoria para ocupar dicha plaza.
Los exámenes versarán sobre las,materias expresa
das en el artículo 135 del Reglamento para aplicación
,
de la Ley de Protección y Fomento de las Industrias
y Comunicaciones Marítimas antes citado.
Los exámenes comenzarán en la fecha que oportu
namente se notificará a los candidatos, quienes pre
sentarán sus instancias cón la siguiente documenta
ción:
a) Nombramiento profesional o copia legalizada
del mismo:
b) - Cédula de Inscripción Marítima.
c) Certificación de nacimierao legalizada.
d) Certificación del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
e) Certificado de buena conducta político-'social,
expedido por la Comisaría de Orden Público o Guar
dia Civil.
Certificado de adhesión al Movimiento, éxpe
dido por F. E. T. y de las J. O. N. S.
g) Certificaciones legalmente expedidas por las
Autoridades de Marina de los méritos contraídos con
carácter profesional y que puedan obrar en las Hojas
Generales de Scrvicios, o deducidas a la vista de los
Roles.
h) Los pertenecientes a la Reserva Naval acom
pañarán certificación del' Servicio de Personal ,(lel
Ministerio de Marina que acredite tal extremo.
i) Los que lo deseen, podrán acompañar certifi
cationes que les acrediten otros servicios meritorios
profesionales o • relacionados con la pasada Campaña
de Liberación y que consideren de interés aportar
como méritos preferentes, concedidos por las Leyes y
disposiciones en vigor.
El personal perteneciente la Reserva Naval Acti
va estará exento ,de presentar los documentos que se
reseñan en los plintos e) y f).
El Ferrol del Caudillo, 1 de agosto de 1956. El'
Comandante de Marina,°Rafael de Aguilar.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
